
















る２）。INI 1 遺伝子の不活性化からINI 1 蛋白質の核発現
が消失することがPNET/medulloblastomaとの鑑別に有
用とされている。高悪性度で ３ 歳未満に好発し，小児脳
腫瘍の 1 〜 ２ %３，４），乳児脳腫瘍の1０%を占める疾患であ
る。病理上，rhabdoidcellが特徴である。発生部位はテ
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要　　旨
　 1 歳 ３ カ月の幼児の中枢神経性非定型奇形腫様ラブドイド腫瘍（AT/RT）に対する放射線治療を経
験した。第三脳室内に原発し，水頭症をきたしていた。手術による完全切除はできず，その後のMRIで
髄膜播種を認めた。









Gy/1０fr/２weeks of ３６０° rotating body irradiation to the primary tumor. To further prolong the
prognosis,modifiedIRS-IIIwasalsocombined.Thepatientsurvivalrateincreasedmore５yearsafter
thetreatment.
　Though, in long termunfavorable effects, the growth hormone deficiency and primary-
hypothyroidismareobserved,howeverboththeseeffectsarecontrolledbyhormonesupplement
therapy.
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いたが，同年 ２ 月下旬（ 1 歳 ２ か月）より内方注視など
の眼位異常が出現し， ３ 月 1 日より胆汁様嘔吐を認め
た。胃腸炎が疑われ前医で補液で経過観察してきた。
　嘔吐頻回，活気不良，眼位異常が遷延し，大泉門の膨






36Gy/20fr/ 4 weeks of whole brain/total spinal cord irradiation
3 fields were changed every other day.
Boost ittadiation 18Gy/10fr/ 2 weeks

























































2013/03/21: ten months after RT. It reduced to 22.3 %.
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